












Cicada Fauna of Kinkazan Island and Aobayama Area, Miyagi Prefecture




































































































No. 種名 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
1 エゾハルゼミ ○ ○ 5/25 6/9 5/24 6/21
2 ヒグラシ ○ ◎ ◎ 7/4  8/12 6/30 8/22
3 ニイニイゼミ ◎ ◎ ○ 7/4  8/22 6/30 8/23
4 ツクツクボウシ ◎ ◎ ○ 8/3  9/21 7/13 9/22
5 ミンミンゼミ ○ ◎ ○ 8/3  9/11 7/13 9/12
6 エゾゼミ ◎ ◎ 8/3  8/23 7/13 9/8





5月 6月 7月 8月
注）網かけ期間は調査していないことを示す．
表２　青葉山に生息するセミのリスト
No. 種名 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
1 ヒグラシ ○ ◎ 7/5   7/26 7/4   7/29
2 ニイニイゼミ ○ ◎ ◎ ○ 7/7   8/21 7/5   8/24
3 ツクツクボウシ ○ ◎ ◎ ○ △ 7/15  9/24 7/14  9/25
4 ミンミンゼミ △ ◎ ◎ ○ 8/16  9/19 7/29  9/20
5 エゾゼミ △ ◎ ◎ ○ 8/16  9/19 7/29  9/20




























































種名と学名 金華山(K) 青葉山(A) 採取日
エゾハルゼミ 1 K 5.25♂
 Terpnosia nigricosta ×
ヒグラシ 3 K 7.8♂，8.3♂♀
 Tanna japonensis 0
ニイニイゼミ 1 K 7.12
 Platypleura kaempferi 0
ツクツクボウシ 1 K 8.22♂
 Meimuna opalifera 3 A 8.18♂♀，8.19♀
ミンミンゼミ 3 K 8.22♂，8.28♂，8.29
 Oncotympana maculaticollis 0
エゾゼミ 2 K 8.3♀，8.11♂
 Tibicen japonicus 1 A 8.18♀
アブラゼミ A 8.18♂，8.19♂2♀1，









図鑑・第 3巻 .北修館，東京， 358pp.
